两大经济思潮的碰撞与演进——历史学派和奥地利学派的思想追踪及对现代经济学的影响 by 靳涛
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历史学派是指在 #! 世纪 *& 年代以前的历史学














以概括为三个方面：- # .方法论个人主义；- % .方法
论主观主义；- " .强调自发秩序。



































经 济 学 研 究
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江 苏 社 会 科 学
利学派的第五代传人。他曾经是米塞斯的学生，
他深信，奥地利学派的思想和精神在经济学发展
和 深 化 中 会 永 存 。除 柯 斯 纳 之 外 ，,340&**//045










































































究纲领及方法，老制度经济学在 !" 世纪 2" 年代
以后逐渐衰落（斯蒂格勒，A1B@）。长期以来，主流
经济学对老制度经济学是不屑一顾的和冷嘲热讽




























































































在 ,( 世纪 *( 年代以来的奥地利学派复兴过
程中，领军人物纽约大学经济学教授柯斯纳对经





经 济 学 家 如 34567889965、:;4<=>5?、@0 A0 B6>C65D
E>57; F0 :7GG; 等人还对企业的市场过程、福利经
济学和社会公正问题给予了研究和探索。
总的来看，奥地利学派的思想和精神对经济
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4 5" 6 贾根良：《中 国经济 学发展 的西 方主流 化遭 遇重大 质
疑》，〔天津〕《南开经济研究》!""8 年第 8 期。
4 55 6纳什在冯诺依曼的最大最小定理的基础上对非合作博
弈提供了一个非常重要的概念，即纳什均衡（纳什，51#5），纳什均
衡可以解决信息完备情况下的静态均衡问题；豪尔绍尼通过把现
实中的不完全信息转化为完全但不完美信息（海萨尼转换），而达
到贝叶斯均衡（豪尔绍尼，51$9 ; $<），贝叶斯均衡可以解决不完
备信息情况下的均衡问题；豪尔绍尼和泽尔滕还通过子博弈完美
均衡、颤抖手均衡和序贯均衡而对动态不完全信息下的博弈情况
进行研究（豪尔绍尼和泽尔滕，51<<）。
4 5! 6进化博弈模型是一种建立在有限理性基础上的演进模
型。它首先来自生物学界的梅纳德·史密斯和哈密尔顿的研究，
他们用这种模型来分析采取某种特定行动的个体的适应度在依
赖于其他个体行动分布的情况下所形成的结果，他们在模型中引
进“进化稳定策略”（0=-/+>&-( *>’?/0 *>@’>0)A，B,,）概念来揭示这种
情况。进化博弈模型既是建立在个体主义的自由进化的基础上，
又是建立在结构主义的“累积因果”的基础上，所以，可以认为是
历史主义（制度主义）和自由演进（奥地利学派的自由演进）主义
的结合。
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